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DE L A PROVINCIA D E LEON. 
Se suscribe á ente periódico en la Redacción casi dé ios Síes. Mtfrá'aaaAiio á 50 rs. el semestre y 30:el trimestre pagados anticipados, f.os anuncios se insertaran 
é medio real linea para los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean.'; 
luego que los Sres. Álcaídés y Secretarios rtéibán los númt fos del llolelin 
que corresiiondan al distrito, dispmdrán que se fije un ejemplar en el.sitjo de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recil/oidei nimno si'giiiente . l ' •' •:{' • 
- , , Los Secretar,iqs cuidarán\de. coniervar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para tu encuademación que deberá verificarse cada aiio.—El Goberna 
diir, PedroElices. . 
I ' A K T E O F I C I A L . 
l'RSSIDENCU DEL CONSEJO DE WMSTROS. 
S. M. la Reina nneslra Señora 
(Q I); G.) y su augusta Heal fa-
milia cnntinúáD: én ésla corle sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
HACIENDA.—-NEGOClÁnO UNICO. 
• v Núm. 410. • 
Sn.la fxttcetd. fo'Madrid cor-
respondiénle di dia 22 del actual 
se /talla insería el siguienie 
REAL DECRETO. 
En vista de. las razones que 
me ha expuesto el Ministro de 
Hacienda, de acuerdo oon: el pa-
reeór del Cqnsejo'de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguien-
t e : ' ' : : 
Ar t . 1 .* Sé abre susericion pú-
blica en todo él Reino para la 
negociación de cincuenta mi l lo-
nes de escudos nominales en b i -
lletes hipotecarios del Banco de 
EspaQa, segunda séríe, creados 
¿•virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 10 de la ley de 29 de Ju -
nio último y del convenio con d i -
cho establecimiento aprobado por 
mi Real Decreto de 18 del actual. 
Ar t . 2.° fil tipo fijo á que se 
cederán por el Tesoro los expre-
sados billetes hipotecarios será el 
de 90 por 100 de su valor nomi-
nal, ó sea á 180 escudos cada bi -
Hete de 200. 
Art . 3.° La susericion se abri-
rá el lúnes 4 de Noviembre pró-
ximo en la Dirección general del 
Tesoro público en Madrid y ante 
los Gobernadores civiles en,todas 
lasCapitales de provincia , ex-
cepto la de las islas Canarias, y 
quedará cerrada el sábado 9 del 
mismo 'mes' dé Noviembre. 
Ar t . 4.° Los pedidos se harán 
fijando el número de billetes que 
desee obtener cada suscritor, 
acompaflando, carta de pago de 
la Tesorería central 6 de la res-
pectiva Tesorería de provincia, 
i qué acredite haber satisfecho 20 
| por 100 del valor nominal de ,los, 
¡ billetes que pida, y ofreciendo 
• pagar en> efectivo el'70 por 100 
restante en los plazos' qüe el1 ártí-: 
eulu siguiente'determina.! • '• 
\ Ar t . 5.° El 70 por 100 del va-
lor nominal de los billetes que 
con el 20 por 100 satisfecho al 
tiempo de la súécriccion comple-
ta el tipo fijado én é l artículo' 
2.° se satisfará én ésta'forma: 20 
por 100 el dia 4 de Diciembre 
próximo venidero; 30 por 100 el 
' 4 de Enero de 1868, y 20 por 100 
el 4 de Febrero siguiente.. Del 
30 por 100 4. satisfacer el- dia 4 
de Eneró se deducirá 3 por 100 
de los intereses que correspon-
den á los billetes 'suscritos por' 
el semestre que vencerá él 31:de 
Diciembre del corriente aSo. 
1 Ar t . 6." Si lá susericion excedie-
re en todoelreino délos cincuenta 
millones nominales á que ascien-
de en totalidad la nueva série de 
billetes hipotecarios, solo tendrá 
derecho cada suscritor á la parte 
proporcional que corresponda á 
su pedido, y en este caso lo que 
excoda su primer pago del 20 por 
ciento de los billetes que haya de 
recibir se aplicará al segundo 
plazo y sucesivos. 
Ar t . 7.° Conocida y publicada 
la parte proporcional que toque' 
á cadá'suscritori podrán satisfa-
cer al contado,los plazos do Dir, 
ciembre, . Enero y Febrero, abo-
nándose el '-descuento que cor-
responda al respecto del.6 por 
100 .aí. alto. E l pago total , á sus 
respectivos plazos 6 por anticipa-
ción, es el qué dá derecho á re-
cibir los billetes hipotecarios, y, 
hasta- tanto qué estén confeccio-' 
nados carpetas provisionales emir 
tidas por el Banco de España., 
Ar t . 8.-. El. Ministro de Ha-
cienda queda encargado de la ' 
ejecución del presente décréto. 
Dado en Palacio á veintiuno de 
Octubre de mi l ochocientos sesen-
ta y siete';—Está -rubricado de la 
Real mano.—El Ministro de Ha-
cienda, Manuel García Barzana-
llana. 
Me apresuro á dar publicidad 
á esta importante diiposicioii; que 
tantos beneficios ha de reportar 
al país y d los parlioularet, espe-
rando que los Srés. Alcaldes cui-
darán de hacerlo por su parle á 
Jin de que sea inmedialamenle co-
nocida de tos haittanles de esta 
próoincia. Lean 24 de Ocluiré de 
180.7. . . ' " ' ' '.. 
E L GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
' E i l u b l e c i m i u n l o s p o n a l e » . — N u g o e i a d i ) 3. 
Núra. 411. 
M Excnw. Sr. Ministro de la 
Gobernación con fecha 15 del ac-
tual se ha servido comunicarme el 
Jleal decreto siguiente: 
»E1 Sr., Ministro de Gracia y 
Justicia dice de Ueal orden á es-
te Ministerio en 10 del actual lo 
que sigue.—La Reina (q. D. g.) 
se ha dignado expedir con esta 
fecha el Real decreto siguiente-
—Queriendo seflalar el aniversa-
rio de m i Natalicio con un acto 
de clemencia en favor de los que 
han tenido la desgracia de mere-
cer el fallo severo de la ley, l l e -
vando' de este modo un gran 
consuelo á numerosas familias 
aflijidas; conforme con lo que me 
ha propuesto el Ministro de Gra-
cia y Justicia, oído el Consejo de 
Estado y de acuerdo con el pare-
cer de mi Consejo de Ministros; 
Vengo én decretar lo siguiente': 
Artículo l , * Concedo rebaja 
de la quinta parte de su condena 
á: los sentenciados ¡i reclusión, 
relegación y extrañamiento tem-
poralés; de una cuarta á los sen-
tenciados á presidio, prisión ó con-
finamiento menor, de una terce-
ra^ á' los sentenciados á presidio, 
prisión ó confinamiento menor y 
de: una mitad á los sentenciados 
á presidio y prisión correccional 
y á destierro. 
Ar t . 2.° Concedo indulto t o -
tal de las penas dé'arresto mayor 
y menor y dé la de prisión cor-
reccional por viá de sustitución 
y apremio; pero los que so hallen 
sufriendo esta últ ima pena para 
extinguir los diás correspondien-
tes á la indemnización pecunia-
ria decretada á favor de los ofen-
didos no serán puestus en liber-
tad hasta que hubieren cumplido 
el tiempo á que por aquel con-
cepto estén obligados. 
A r t . 3.°A los sentenciados por 
la legislación antigua á presidio, 
prisión ó destierro desde diez ailos 
hasta seis, les concedo rebaja de 
lá cuarta parte del tiempo por que 
fueron condenados; de la tercera 
á los que lo fueron per menos 
de seis hasta cuatro, y de la m i -
tad á los que lo hayan sido por 
menos de cuatro. 
A r t . 4.° A los condenados por 
contrabando ó defraudación, les 
concedo igual rebaja del tiempo 
de sus penas personales en la 
misma proporción designada en 
el articulo anterior, excepto á los 
condenados á un año de presidio, 
prisión ó destierro, á los cuales 
les remito todo el tiempo que les 
faltare pata cumplir . 
Art . 5." Para gozar de las 
gracias concedidas por este de-
creto son circunstancias indis-
pensables: primera, hallarse los. 
reos cumpliendo sus condenas; ' 
segunda, no ser reincidéntes;..ter-: 
cera, no haber sufridokahterior-
uiente otras cundénas,_rii:disfru-
tado de otro indulto ó rebajá-á no 
ser que esto haya sido otorgado 
en premio de un servicio especial 
y asi lo exprese la Real tírden de 
concesión de la gracia, cuarta, 
no haber sido condenado, en la 
úl t ima sentencia por mas de un 
delito; y quinta, no tener otras 
causas pendientes y haber obser-
vado siempre buena conducta en 
los establecimientos penales du-
rante el tiempo que lleven de 
condena. • , ^ 
Ar t . 0.° Las gracias .concedí: 
das por ol presonte decreto so en-
tiendo nó otorgadas en, caso de 
nltóriór reincidencia, y si esta sé 
vevificuse, litis Ifiscíttles, pedirán 
y decretarán las Salas, a j u s t i -
cia, .que, ademas de la pena á que 
l a reincidencia diere lugar, haya 
dé cumplir el pénado, siendo po-
sible, la remitida con dicha cal i-
dad por este decreto. 
Ar t . 7.° Serán excluidos de 
ías anteriores gracias los reos de 
los delitos siguientes: traición; 
lesa. Miigestad; todoi los dé. fa l -
sedad comprendidos en el t i tulo 
4.°, libro 2." del Cíidigo penal; 
átentaclos y désacatós cpiitra la 
autoridad; previiricación; cohe-
chó' de funciónár?os públicos; 
malversación dé caudales, p ú b l i -
cos, fraudesy exacbiónes ilegales; 
parricidio; homicidio cometido con! 
cualquiera de las circunstancias 
(«presadas en él párrafo primero 
del artículo 333 del Ciidigo pe-
nal ; hurto cualificado de; que 
trata el árt icúlo 439 del mismo;, 
robo con fuérza en las cosas y con 
violénciá en las personas; incen-. 
dio y démas delitos comprendidos 
con este en él capitulo 7.°, t i tulo 
14, libro 2.° de dicho Código. 
Ar t 8." , Para la exclusión de 
las anteriores gracias dé rebaja ó 
indulto con respecto á los que 
lian sido sentenciados por la le -
gislación antigua se buscará la 
¡maiógía de los delitos con arre-
glo á lo declarado en el articulo 
precedente; estándose en caso de, 
duda por lo favorable al reo. 
Ar t . 9.° Los Gobernadores de 
provincia, oyendo á los Gefes de 
los establecimientos penales jr con 
presencia de las hojas 6 testimo-
nio de condena en su caso, harán 
por sí husmos y bajo su.responT, 
sabilidad la aplicación de las gra-
cias que en este decreto se men-
cionan á los penados que existan 
en los establecimientos dé sus 
territorios y á los reos remata-
dor.—Cuando tengan duda acer-
ca de le. naturaleza del delito pa-
ra juzgar si el reo está ó.no ex-
cluido, consultarán sobre ello 'á 
la Junta inspectora jfchal de la 
Audiencia que sentenció, y esta-
rán á lo que la misma Junta, oí-
do el. Fiscal, decida. 
Ar t . 10. Los Gobernadores.de;, tq últ imo fué aprobado el presu-
provincia remitirán al Ministerio puesto ordinario de gastos é in-,-
de Gracia y Justicia f«5cion no- gtes03 ¿ g esta prov¡nc¡a corrM: 
unnal de los reos a qüienes ha- ° .;. , . r , _ ¡«í 
ya j í lp l icado las graejas dé este , pondiente ^ l presente aflo econfc, 
dectéto eri ]ia parte (¿^lés.éá res- • mico^Eñlsú virtud y cumpliendo 
péctiva, cdñ expresÍTOiné sus cir- ' cbn.lSípíescripto en art. 53 de l a . 
cunstanciasi 'iiémpo ák: condena, ley d i ,presupuestos y?contábili-
el que de ella l l e v ^ Ü m p l i d o y. ^ j ^ ^ , de 20 de Setiembre 
6 1 U & ^ e ^ 5 l M ^ d a d o insertarlo en 
decreto son extensivas á los reos 
rematados <S que estén sufriendo 
condena por- los- Juzgados <S T r i -
bunales de cualquier fuero de la 
Península 6 islas adyacentes; ¿ 
cuyo fin los respectivos Ministe-
rios,- si lo consideran preciso; dio-
t a r án lüs opbrtúrias disposicio-
nes —Lo que de órden dé S. M. 
trasladó á 'V. S. para los efectos 
correspondientes.» 
en este periódico oficial para sil 
publicidad y efectos consiguien-





Gastos é ingresos de la provincia 
Lo que te. dispuesto publicar en. i de i ^ p á m el aflo eécmómióo dé 
esk periódico oficial para conoet- * 
miento de las autwidades é inte-
resados á quienes comprenda y 
encargar con este motivo d ¡os 
Sres. Alcaldes de los pueblos ca-
beza departido judicial me remi-
tan sin pérdida de momento un 
estada comprensivo de los indivl-
duos que se hallan en las cárcéles 
réspéclims sufriendo alguna de 
las penas que señala el arl . %.° 
del preinserto - Meal decreto, a l 
cual acompañarán los testimonios, 
de condena.de los interesados, y 
in famarán al tenor dé lo que 
preceptúa el art. 00 para poder j 
Aacer con lodo acierto ¡a aplicar | 
cion de la Real gracia. León 24 , 
de Octubre de 1867. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
1867 á. 1868.' 
PRESUPUESTO DE GASTOS. 
SECCION PRIMERA,—GASTOS 




H A C I E N D A . — N E G O C I A D O UNICO. 
Núm. m . 
En el sorteo celebrado en Madrid 
el dia 18 para adjudicar el premio 
de 250 escudos concedido en ca-
da uno á las huérfanas de Militares 
y patriotas muertos en campafla, 
hn. cabido on suerte dicho premio 
á üoñk María Josefa Nogubr, hya 
de D. José , Subteniente del Re-
gimiento do'infahtériá dé Céuta, 
muvei'- '.n el campo del honor. 
Lo ,<jiie serjnserta en el, Bolelin 
oficial, de.orden del Sr. Director 
general de Rentas Estancadas y 
Loterías para que ¡¡mus á noticia 
de la interesada, león 20 de Oc-
tubre de 1867. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
N i m . 413. 
Se pública el prcsúpuoslo provincial ordina-
r¡0> de gaslos d ingresos correspondicnle al 
presento año écondmico de 1867 & 1868. 
\ Jlox Keal í rden de 22 de Agos-
Persohal dé la Dipu- : 
tacion y "Consejo 
• •provincial. . . ' 9.170 
I d : d é l a Comisión de 
exámen de cuen-
. tas municipales y 
depósitos. . ,. . : 3.900 
Material de la Dipu-
tación y Consejo. 2.200 
Id . de la Contaduría 
do fondos provin-
cialés. . . . . 800 
Id. de la Comisión de 
exámen de cuen-
tas. \ . 600 
Sueldos del Deposi-
tario de Fondos 
provinciales. . . ' ; 800' 
Id . del Archivero. '. 600 
Id . de los empleados 
de comisiones es-
pecíales. ... .. . 700 
Material de la Junta 
de Ágr icúl turá . . 300 
Id . dé comisión'de 
monumentos A r -
tísticos. . . . 200 
Sueldo del Arquitec-
to provincial. . - . 1.200 
Id . .de Delineates.n. 600 
CAPÍTULO 2.°—Ser-
vicios generales. 
Gastos de los facul-
tativos empleados 
en las quintas. . 1.000 
Id . de los talladores. 400 
Servicio de bagajes. 18.000 
Gastos que ocasiona 
. l a impresión y pu-
b l i ca rán del Bo- , 
. « l e t i nMciaUv , , . 
Í | . ^ ' ; . ^ c i 0 n e s ' d e , , 
l i ^ ^ e ^ l á m i d á d e s 
públicas. . . . 





Censos y deudas.; . 1.750 
CAPITULO 5.°—Ins-
triiccionpáblica. ». . v . • 
13.363 333 
Personal de la Junta' * "" 
provincial del raí-.' , ¿ . , 
mo. . . . . . . . . . 1.140 
Material de laiVmis- ,.... 
'imC' . : 2 5 0 
Premios á l o s maes- , .•; ..-
' tros. ^ . ' . . v ¡ . , , . . "80 
Gastos .del. Ins t i tu- , . 
to ..proyinciai , de 
2.,ensehahza.".' . 
Id. de l a - Escuela • • --^  
Normal de maes-.. 
'tros:.'5"':5'' . v ' . 1 ^ " 3.620'' 
Sueldo del Inspector 
de primera ense-
ñanza. . v ' ."• '• 1-100 
Gastos de la Bliblo-
teca proyinciai. . 1.100 
CAPITULO 6."—'Benefi-
cencia...... ... 
Personal de la Junta . '••. 
provincial de este 
- ramo.. : . . ... • ' ,1.500;' 
Material de la misma. 572 
Estancias de demen- . . 
tes." . • • • • 5-737 500 
Gastos del Hospital 
de León... . . . 6.<140 
Casa de Misericordia 
de i d / . ; . . . . 2.590 
Casa de Expósitos dé 
id . . -. . . . .52.968 350 
Id. de Astorga. . .23.040 380 
Id. do Ponferrada. .10.041 600 
Casa de Maternidad 
de León. . . . . 2.181 OSO 
CAPITULO 8.°—Im-
previstos. 
Por los gastos de es-
taclaseqiid puede 
ocurrir.'. . . . 3.954 751 
SECION SEGUNDA. • 














nos, vecinales. . . . 
Gratificación al mis-
mo. . . . . 
Sueldo del 2." D i - ' " ! I 
rector. . . '' i 
Gratificación al mis-
mo. . . . . . ; 5 . 
Sueldo de dos auxi -
liares á 500-es-
• cudds. i.; . 
Para los demás gas-
• tostide este capi-
ít'ulo '. í ' . - K ^ v •. 
CAi>rauLO:.4i°— Oíros , w ¡ .•<• 
. v r s gastos. •.• - , 
Gra.tifle¡icioia al,Di-T. i 
rector do.la.Gi'aniv: , i : 
..ija.provvncial.... ...•.j!,:!S0Ot(> 
Sueitlp ¡Isl,!guarda, , .. ; : . ' ?.:-' 
deléstablecimieni ,.r.. 
• . • ' ip iv^i i - i - .o : - . ' . - ' ! - 3 2 
Para,lps,demús!gas- •. - i j . . ; n ' , ; 
.¿tos del.mismp.; -708^: i 
Para.dietas:rdel.Ar-!') .>¡, r '. 
. .y}DelimantevPro.T v^y- ' - ' i i . 
• riiyinciale's!.!. ..: i/ .c - ! -600 
Para igastos.fdo ofinst »» 
dna de los mis- .»••<.•<•"..•.-/ 
.. m o s . • . •^"•300: 
l^ra.dietas.del lns - , , ' / •• . ; ' 
péctor' de 1. ' en- r 
seflanza..... . i .... ^ -720 | 
Subvención íl la So-
.,..ciedadj;econ(5micaíi ¡ 
. deAmigosdelPais.. ,¡800.. .5» | 
Parados.•gastos?que ¡üii, i - -'-A 
... ¡ocasiona da Guaiv :•• >••.• •* -M 
..¡dia rural interina. ;114.484 ' ' 
TÓlalikpresiiesto.de.,,. . ¡.•.;, ¡ 
gastos. ... j 
SECCION PRIMK-
l iS . '^- lNGÍlESOS' O B - " . 
DINARIOS. ¡ • 
C k M T C i i O ' • V'—Rti i - ' • ' 
••« tas-y censos. ' ' ," 
Por productos de la 
Granja modelo. . 1.2G0 
CAOITÜI.O 4 . ° — R e -
cargo sobro las con-' 
• '•••tribucionns. 
RecargOitirdinario , 
del 5 por 100 so- >' 
bro la territorial. 41.590 5o0 
Id, del 10 por 100 
<• ¡sobre la industria1." • • ' 8:000 
ia;"s6bro cbnsuüiós • ' • 
' -éncabezadós: : 2 1 , 2 2 8 075 
CAPITULO 5.°--!lecar-
go sol/re la sal. 
Importo del recargo 
sobre la sal. . . 24.030 
CAPITULO G.°—Ins-
trucción pííblica. 
Por los productos del 
Instituto de se-
gunda enseñanza. 
Por los de la Escue-
la Normal demaes-
tros . . . . . 
CAPITULO L'—Sene-
Jlcéncia. 
Por los que ofrece el 
Hospital de León. • 
Por los del Hospicio 
de id. . . . "".' 
Por los del de As-
torga. . -. ..•••;'• 
SECCION, SEGUN-' 
; DA.—INGRESOS UX-T . 
.. Tl lAORDINARIOS. . 
¡ CAPITULO 1.°—Au-: 
• mentó al recargo so-
: úre las coníriliucio-
j nes. 
'• Aumento ál recargo 
del 5 pór 100 "so-
bré la contribú-
. cion territorial. . 
Au monto al recar-
go del 10 por .100' 
sobre la industria. 









239 509 514 
RESUMEN, GENERAL. 
Escuiltis. .itils. 
Total Rúncral do gaslor-.'.'1. 




• 2 . 1 9 . 5 i í 
- a.BSJ ¡50 
( Sobrante. 
•León 10;do Octubre, do .1867 
-Es copia. . . . . . . 
. , . .'EL GOBERNADOR, 
. . 'Pedro Ellees. 
(¡aceta del 17 de Octubre.—Núm. S'JO. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. 
En la vi l la y corte do Madrid 
ti 23 de Setiembre de 1867, en los 
autos seguidos en el Juzgado do 
primera instancia del distrito de 
la Izquierda de la ciudad de Cór-
doba y en la Sala primera de la. 
Real Aúdiencia de Sevilla por la 
sociedad t i túlada Viuda de B¡ir-
the y hermano, con doiia Angela 
Borrell, Condesa de Casa-Brunet, 
sobre pagó de cantidades; los cua-
les penden ante Nos en virtud do 
recurso do casación interpuesto 
por la Condesa: 
— 5 -
Resultando que esta, con fecha 
28 do Noviembre de 1803, firmó 
un pagaré de 30.652 rs. para fin 
de Febrero siguiente y órden de 
la viuda do liarthe y hermano, 
valor de géneros que había toma-
do en su establecimiento: 
Resultando .que en 6 de D i -
ciembre de 1835 el Procurador 
D. Mariano Ferrercon poder otor-
gadó á su favor por D. Emilio 
Bbyer por su ¡iropio derecho y 
como gerente de la casa comer-
cio Viuda de Barthe y hermano, 
do cuya vecindad y ocupación 
dió fé el Escribano, acudió al Juz-
gado de, primera, instancia soli-
citando que la Condesa recono-
ciera dicho pag.tró: 
Resultando que comparecida 
la Condesa reconoció bajo ju ra -
mento la firma y rúbrica del pa-
garé , afl'adiehilo que como m u -
jer casada no estaba obligada le -
galmente y no reconocía por tan-
to la' validez de la obligación 
contenida en aquel; manifestan-
do en otra declaración posterior 
que tenia pendiente pleito de d i -
vorcio con su marido; que por 
ejecutoria del Tribunal superior 
le estaba asignada cierta canti-
dad mensual para aiimentbs pro-
visionales, y que el crédito do que 
se: trataba procedía do ropa blan-
ca tomada del establecimiento del 
actor; 
Resultando que despachadaéje-
cucion contra la mitad de la pen-
sión alimenticia que disfrutaba 
la Condesa, practicadas las opor-
tunas diligencias', se opuso ílolla, 
excepcionando falta do persona-
lidad en ol actor, puesto quo el 
poder presentado por el Procura-
dor Ferrer le estaba conferido por 
D. Emilio Boyer, por sí y como 
sócio gerente de la compaflia t i -
tulada viuda de Barthe y herma-
no, y no so había acreditado con el 
D. Emilio tuviera ta l representa-
ción, n i que teniéndola estuviera 
facultado para trasmitirla; y que 
además la obligación contraída 
por la Condesa en favor de la 
Viuda de Barthe era completa-
mente ineficaz, porque como mu-
jer rasada la estaba prohibido con-
traer sin licencia de su marido:. 
Resultando quo al evacuar la 
parte actora el. traslado que le 
fué conferido presentó copia de 
una escritura otorgada en 31 de 
Marzo do 1866 por doña Rosa Bo-
yer, viuda de Barthe y por su 
hermano D. Emilio Boyer, en la 
que declararon que aun cuando 
por otra de 15 de Mayo de 1864 
formaron sociedad bajo la razón 
de Emilio Boyer y compaília, su-
cesores de E. Barthe, llevando 
la administración y (Irma el don 
Emilio, como de público se l l a -
maba Viuda de Barthe y herma-
no, y una y otra denominación 
representaban la misma entidad 
aceptaron el último t í tu lo , ex-
tendiéndose en su vir tud las obli-
gaciones para con la casa á nom • 
bre de la viuda de Barthe y her-
mano, firmando cuanto se ofre-
cía como gerente el D. Emilio, 
por lo que querían constase ex-
pedita la personalidad del D. E m i -
lio, para hacer efectivos cuantos 
créditos correspondiesen á la so-
ciedad de Emilio Boyor y com-
pañía, sucesores de Barthe, bajo 
el t í tulo sobrepuesto de viuda de 
Barthe y hermano: 
Resultando que seguido el plei-
to por sus trámites el Juez de 
primera instancia dictó sentencia 
mandando seguir la ejecución 
adelante hasta hacer efectivo de 
la pensión alimenticia que dis-
frutaba la Condesa do Casa-Bru-
net el entero y cumplido pago á 
la sociedad Viuda de Barthe y 
hermano de la cantidad reclama-
da,; sus réditos y costas: 
Resultando !quo remitidos los 
autos á la Audiencia en virtud de 
apelación de. la Condesa que pi -
dió la nulidad de todo lo actuado 
porque como mujer casada y uo 
teniendo autorización de su ma-
rido para l i t igar, carecía do per-
sonalidad para que con ella se 
entendiesen. la referida Sala p r i -
mera pronunció sentencia confir-
mando con costas la apelada: 
. Y resultando que la Condesado 
Casa-Brunet interpuso recurso de 
casación fundado en la causa se-
gunda del art. 1.013 de l a ley 
de Enjuiciamiento c iv i l por falta 
de personalidad en la misma re-
currente y en el actor: 
Vistos, siendo Ponente el .Mi-
nistro D. Mauricio García: 
Considerando que constituida 
una obligación á favor de dos 
personas reunidas en sociedad, 
tiene personalidad culquiera de 
ellas para pedir en utilidad co-
m ú n su cumplimiento, mientras 
no resulte que solo á una se h u -
biese esclusivamente encomen-
dado la firma y administración 
de la misma sociedad, según asi 
so ha establecido por este Supre-
mo Tribunal en casos análogos: 
Considerando que en ta l con-
cepto es incuestionable la perso-
nalidad de D. Emilio Boyer para 
reclamar en este pleito en nora-
i bra suyo y da su hermana la v iu -
da de Uarthe el cumplimionto de 
la obligación que íi favor (lo íim-
1:03 contrajo la Condesa tic Ca-
sa-Brunet, j - que aun en el caso 
<le Jiatier existido alguri delecto 
en su representación, subsanado 
como lo ha sido por la escritura 
do Hl de Marzo de 18CG lio puede 
dar motivo al recurso de casación 
cuma tauiliien Ib ticiie declarado 
oste Supremo Tribunal: 
Oiiisiderando que la falta de 
personalidad del recurrente para 
comparecer en juicio. ique como 
segundo fundamento se invoca, 
no ha sido objeto de reclamaicion 
alguna en la primera instancia, 
en la que se supone consentida; 
pues en ella solo se alegd'la ine-
flcacia ó nulidad de la obliga-
ción cuyo cumplimiento se re-
clama, y por consiguiente no se 
haya preparado el ¡recurso en es-
te extremo de la manera que pa-
ra su admisión requiere el .ar t í -
culo 1.019 do la ley de Enjui-
ciamiento civi l : : . " t , ; 
Fallamos que debemos 'decla-
rar' y declaramos no haber teni -
do lugar a l ! recurso, de casación 
interpuesta por D.' Angela 13or-
re l . Condesadle Casa-Brunet, en 
cuanto allprimer motivo en que 
se funda, y no haber habido l u -
gar á la aduiision:del' mismo res-
pecto a l segundo motivo; iiupo-
uiéndole las costas y pérdida de 
la cantidad depositadas qué se 
distribuirá en la forma preveni-
da por la ley. : ' 
Asi por esta "nuestra sentencia-
que se publicará en ' la Gaceta 
del Gobierno y se insertara en la 
Colección legislativa, pasándose al 
efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y fir-




ty.—Francisco de Paula Salas. : 
Publicación.—Leída y publ i -
cada fué la precedente sentencia 
por el l imo. Sr. Di Mauricio Gar-
cía, Ministro de la Sala segunda 
y de Indias del Supremo Tribu-
ual de Justicia, celebrando a ü -
dicncia pública la misma Sala, 
en el dia de hoy, de que yo el 
Escribano de Cámara habilitado 
certifico.' : 
Madrid 23 de Setiembre de 
1867.—Francisco Valdé». 
Dii L A S OFICINAS P E H A C I E N D A i 
CONTADURÍA DE HACIENDA PÚBLICA. 
£1 Sr. Gobernador como Or-
—4 
denador de pagos de la pro-
vincia, ha dispuesto, que todos' 
los acreedores al percibo de Al -
cabalas, que. tienen consignado 
sn pago sobre esta Tesorería, 
puedan presentarse desde el 30 
del actual, á recibir las men-
sualidades de Mano y Abril 
del año actual. Lo que se anun-
cia para conocimiento de los 
interesados. León 1.8 de Octu-
bre de 1867 ,=José Manuel de 
Bueñas. 
A n M i N i s m c i d N DE HACIENDA FÚBÍICV 
• • • • J ' DÉ LA PIIOVINCIA DI LEON'. •= 
Sección de confribucionés-
CIRCULAR. • i : 
. Con objeto de completar datos 
que faltan y son indispensables 
en la Administración «e servirán 
remitir á. Ja misma los Alcaldes; 
en el preciso término .de .tnemta 
diais, copia del resúmen del.últir. 
tHfl¡ amillaramiento que ' tengan 
aprobado, hoy yigente.lprocuran-
do'en síi redacción la mayor c lár 
ridad y exactitud, para evitar du-
das ó devoluciones. " . 
La urgencia del servició le ha-
ce inescusable, así como la adop-
ción de medidas coactivas contra, 
los Alcaldes que dejen de cum-
plirlo en el término prefijado. León 
22; de Octubre de 1807.—P. I . 
—Emilio Roldan. , • , 
Sección de Estancadas. 
CIRCULAR. 
E l deber de velar por los inte-
reses del Estado no incumbe so-
lo A las Autoridades y depen-
dencias próviriciales sino que sé 
somete tanibien' á las locales qué 
con mas conocimiento',' pueden 
auxiliar poderosamente la iniciar 
tiva de la; Administración. 
Entre Zas causas que pueden 
producir baja en los valores de 
Rentas estancadas, está la que 
previene de falta de surtido en 
los Estancos, ya la ocasión el des-
cuido de los estanqueros, ó su 
origen se reconozca' en la esca-
sez de fondos con qué cuentan 
para adquirir los efectos. 
Ésta Administración y las Su 
bálterhás en los partidos procu-
rán calcular el consumo y con-
sultan cuantos antecedentes pue-
den conducir a i «xacío conoci-
miento de las necesidades de ca-
da localidad, pero estos datos que 
pueden ser imperfectos dejarán 
de serlo cuando sé completen con 
las noticias que faciliten los A l -
c lides. 
Encargo pues, a estas autori-
dades que periddicamento y sin 
que trascurra un mes de una á 
otra, practiquen visitas á los 
Estancos qué radiquen en el tér-
mino municipal; vigilen el sur-
tido que tienen, calculando las 
necesidades; atiendan las quejas 
que se promuevan por este con-
cepto y den parte inmediato y 
con detalles á -la Administración,' 
que en su: vista acordará y pro-
pondrá, según el caso la resolu-
ción que. corresponda. •. 
Recomiendo á los Alcaldes el 
mas exacto cumplimiento de es-
ta circular, en la inteligencia de 
que, el Sr. Gobernador, con cu-
yo acuerdo se publica, adopta-
rá ininediatamenté 'el correctivo 
que corresponda contra el que 
por descuido ó ignorancia' se h i -
ciera edmplice de uná falta que 
puede perjudicar los intereses del 
Tesoro. León 22, de .Octubré de 
1867.—P. I.—Emilio Boldan. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Sociedad Económica de Amigos 
'• del Pais de Zeon. 
" SECUETARÍA. ' ' 
Desde este día al 5 del. 
próx imo mes de Noviembre 
se halla abierta la matricula 
para la - academia de dibujo 
que sostiene la Sociedad. Los 
que deseen inscribirse se pre-
sentarán en esta Secretaría 
de cuatro á siete de la tarde 
en dichos dias, advirtiendo 
que ios hijos de socios paga-
rán por derechos 1 0 reales y 
los que no lo sean 2 0 . = L c o n 
2 4 de Octubre de 1 0 6 7 . = I ¿ 1 
Secretario, <'asiano Alvarcz. 
íhtardia cioU.—Primer Jefe.— 
Décimo tercio. 
El dia tres de Noviembre pró-
ximo, de una á dos de la tarde, 
se vende en pública licitación, 
un buen.caballo para silla y t i ro. 
. Lo que se anuncia al público 
para qué las personas que deseen 
interesarse en su compra, puedan 
presentarse el dia y hora citado, 
en el cuartel que ocúpala fuerza 
del Cuerpo en esta capital. León 
18 de Octubre, de 1867.—El te-
niente Coronel primer Jefe, A n -
tonio Conti y Galisuw. 
DisMto Universilario de Oviedo. 
Dirección general de Instruc-
ción públ¡ca.=Negociado prime-
ro = Anuncio.=Se<ha)l.m va-
cantes en la f^cd^d dé Filosofía 
y liílras .desd^veínte^y cuatro y 
veinte y seig^aeMAgosto ultimo 
en qué por'l íéales órdenes de 
la misma fecha fueron jubila-
dos D. Esteban Ortiz Gallardo j 
D. Francisco Asensi que las ob-
tenían, dos categorías de tér-
mino las cuales han de proveer-
se por, concurso entre W C a -
tedráticos de ascenso de la mis-
ma Facultad, que reúnan las 
circunstancias prescriptás por 
las disposiciones vígentes .=En 
el término de un mes, i con-
tar desde la pnblicaéion del pre-
sente anuncio en la Gacela de 
Madrid, remitirán' los aspiran-
tes sus solicitudes documenta-
das á esta Dirección general por 
conducto á los Rectores de las 
Universidades respectivas. Ma-
drid 7 de Octubre de 1867;==! 
E l Director general, Severo Ca-
talina = E s copia. - E l Rector ac-
cidental, Joan Domingo de 
Arambnro. . ' . ¡ . . 1 . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Bienes en arriendo. 
E n la vi l la de Valencia de 
U. Juan y casa que pertene-
c ió al difunto D:Pedro afose 
de Cea, se arriendan' en pú-
blico remate el dia 7 de !\o-
vieinbre próximo- desde las 
10 de la mañana en adelan-
te todos los bienes' que pc i -
teñecicron al mismo, y cuyas 
rentas se recaudan en dicho 
punto. 
E l pliego de condiciones 
se halla de. manifiesto en la 
misma casa y en poder de 
1). R o m á n Garrido. 
P O R T E S . 
l in las minas de Sabero y 
por cuenta de 1). Francisco 
Angulo se dan portes para 
Sahagun á cuatro reales quin-
tal. 
Se hallan de venta en la 
librería de los Sree. M i ñ ó n 
Í- hermano los recibos de ta-on para el impuesto de c a -
ballerías y carruajes de lujo. 
Ippnntt 4« MUton btnatno. 
